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?」??、?「 ????? ?? ??????ゃ? 」 、???????????????????．?? ， ．「 ．???? 。 ????。 ?? ???? ??っ． ???? ? 。??? 、 っ?? 、 「 」 「 」
?????っ??????」「??」? ? 。 ?
?????っ???。????????????、???????? ? ???。? っ 、??? ?ッ????? 。??? ョッ?っ??。??? 。ッ???????? ー???ッ?? ? ? 。「?ッ???????????
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?????????、????????????????。????「 」っ??? 、?????、 っ????? 。????……
????? ???
?????、???、?????????????????? 。 ? ???? 、???????。??? 、??? ?? 。??? 、 っ??? 。
「?、??????っ????
?。????っ???? 、 っ????っ 」 。
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????????????????????????????????、???????????????????????ょ? 。??? 、 っ???? ? （ っ??? ） ?、 、?????? ??????? ?、??????????????? 。?????? 。 っ （ ）??? （ ょっ ー ー ）??? 「 」 ゃ??? 。??? ょっ っ ??。??? 、 ュ 。??? 、 、 、??? っ 。 っ
、
??。????、?????????????????????? ????????、??? 。??? 、 ??????? 。 ? ????????っ 、 ? ッ??? っ ?? 。??? っ???。????????、????っ???っ?、????っ????????????????????????っ????。 、?????? ょ?。? ? ょ 。?? ? 、 ッ 、??? ? ?? ??。? 「 ????? 、???」 ? っ っ ゃ 、??? 、???ッ????????????、 っ??? ? 。 ??????? ?、??? ょ 。???「? っ 」 、「????????????」っ??っ???????。
?????ー????
???????????麟?? ?? ?? ????? ??????? ????
?????
?「???」??????、????????????、?????? ? 、 ? 、 ???? っ?? ? 。 「 」????????? 、 ょ 、?、? ?????っ?ゃ ?ょ?。?????? ????、???、?、? ?? ? 、? 、??? 、 … 。?、? ? ? ? ?。?? ?????ー ? 、 っ??? ? 、??? 。???、 ?? 。 、??? ??????? っ 。??? っ 。??? っ
????????????????????????、????????????、??????、?????っ?、?????? ? ? っ?っ? 「 」 。 っ?、「???」???????、?????????????????っ??? 。??、 「 」??? ? ? っ 、?。? ??? ???? 、???????????????? ? 、 、????????、 ??っ?「??」???????????????????っ????。
??? ? ? 、 ッ??ょ?、 ? っ 。???、 。??、 ??? ?、 ??????? ? ??、????? ? ? ? 、??。 、? ?????? ?????。 ??っ????? ?。 、 ????。??、?? っ?? 。
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???????????????っ?。????? ???? っ 。 ??、????? ???、??? っ 。??????????
????????
????????、?????????? ? 。??????、?????? 。??? ? 、「??? 。??? 」
??????????????。?????????????????????ー???????
????? 。???????、?、???? 。 ???? 、 ??????? ? ?っ 。 ????? 。??? ? ????????????????
????? ? 。????? 。?? っ?????? 、?? 。 〕
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?「??????」??????????????。?「???????? ??????、???? っ ? 。???「 」???? ??っ? 、 「??? 」 「 ? ????? ゃ?、? 」 。??? っ 、
???????????
?????ー????
????っ????、?「???????????????????」??? ?。? 、???????（?） ? ????? 、??、 「 」 。??? ?、 、 ?? 「?? 」 。??? ???? ??、???? ?、???、 、 ? っ??? ?? ? ? 、??? 。 ?????、 、 「???っ 」 。???????? っ ゃ 「 。??? ? 」??。?? 、??? 、?「 」 ???? ?、 、??? 、 。??????、? ?? ??? ? ??、
??????っ??????っ???????、??????
????? 。 「 っ ???「??? 」 ょ??? ゃ ゃ っ
???、?????????????????????????????、????????????????????。
???????ィー????????、???????、?? ???????????っ 。?? ????? ?、?? ? ?? 、 ???????? ょ 。 ??? 、 。 （ ）????????
???
?????
??????????、??????????????????????。?????、??????????????、 ??、? ャ?? ?。??? ? ??????????? ?? 、??? 、??? 。 ????????? ? ???。
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????、???????????????っ???……???????、?????????????????、?????、? ? ョー ? ???? ? ー ー ??? 。 、
????っ??????????????、???????、
??? 。 、?????? 、 っ?? 。??? ???? 、??? ? ゃ 、っ ……??? 。 、??? っ ゃ?ょ 。?????? 。?? ?? 、 、??? っ っ???っ????????????????????、??っ?????? 。 、 っ ?? 、 っ??????っ 、??? っ???。 ??、 ? ????? 。 っ
??????ー????
????????????、??????????????っ????、???????????、?????????????? 。??? 、 ? っ 、??? 、
???????っ?????、??????????????．??、??????????????????、??????
????? 、 っ 、 ??っ??、? 、 ???? 。??? ? ? ー ー?????っ??、??????????????、?．??????ー 、 。?????、 ? ??、? 。?????? ? 、 。???????? ? 、?? 、 「 」 、??? ? ょ 。??? ??? っ??? ? ?
???????????「??????」?「????」?? 。 ? ?。
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?「?????????」?????????????????? ? っ 。??? 」 ???? 。 、 ???? 。??? 。 ? 。??? 、??? ? っ 。??? 、 ??????、?? ??っ??? 。 、??? ?? っ? ???? 。?????? 。 ?、 、??? 。???（ ） ー 。??? 。??。 ????? ?。????????? ?
?????。??????????????????????????????????、?????????????????。 ? っ??? 、 、 、 、??? 。?「 」 ? ? 。 「 」??? 。 「 」??? ? 。 、 「???」 。 、 、??、 、??? 「 」 。??? っ 、 っ?????? ???? 。 ??? 。?? 、 、 」?、????????、???????????????「???、 っ ょ 」 、?っ???? ? 、?? ー ? 。?? ? ? 、????、 ???。
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?「????????」?（?????ャ????????????????? 、 ? ? ????????? っ 。 ?、??? っ???????。??? 、 ??????。 、?? ???? 、???っ 。 、??? ? 。??? 、??? 。 、??? 。 、??? 、 ゃ?? 。??? 、 、??? っ 。??? 、??「 、
??????ー????
????、?????????っ??、???????????。?????????????????っ???」??????? っ?。 、 ? ???? 。?????? ?? ? ? ???? 、 、??????????。???、????????????????、 ????。??????????ー? 、 ???、 、??? ? 。???、 ? っ????? 。??。??? 、?ー????ッ 。??? 、 、??? 。?????? ? 、 ????? 。??? ? ???? 、 、??
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???? 。 、 。???? ． ュー ァ ー 、?????? ?? 。?????????????????????????
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????????????ュー?ァ??ー????????????、?っ???っ? ?。??ュ ァ ー、 ュー ァ ー?? ? 、???ュー?ァ ーっ??????????????。?????ュー ァ???ー??? ?、? ???? 、 ???? っ っ??? ょ? 。????????? 、??? 。??ュー ァ ー???、 、
????????????っ??????? 。??? ?????っ???。??? ?、?? ???????、?????、??? ー???。 ??? っ ???? ? 。????? っ??ょ 。
????????????
?????? 、???????? ? 。??? ? 、?????? 。?っ
?????????、?????????????????????。???、??? 、 、 ????? っ ???? 。???、 、???????? 。????? 。??? 、?? 。??????、??? 、 ? ??っ? 、 っ ?
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???っ??????????、???っ??、???っ????????????? ー ? っ 。 ??????????????、??? 。??? 、「 」?? 、????? 。??? 、??? 、??? ?、 ????????? 。??? 、 「? 」 っ??? 、??? っ 、?????? 。 ???? 。??? 、??? 。 ???? 。 ????? 、????? 。「??? 」
????????ー?ャ???。???? ? ? 、????、? ?????????? ??っ 、??? 。??? ー ッ 、??、??? ??。? ??? 、??、 ? っ??? ???? ?? ????????。??? 、??。 、??? 、?、? ? っ っ?? ??、?? ? 。??? ? ????、? ? ?? ??。? ? 、??? 、 ?? 、??? ー っ 。??? ????? 、??? っ 、
?????????っ????。???????????、???????????、?? 。?ュー?ァ??ー?????????????ュー ァ ー
?? ????? ???? ???ょ 。
」????????? ??、??っ?????????? ?????
???っ? ?。?????、? っ 、??? ? ?? ょ??? っ 、???? 、 ー ー?? っ 。??? 、??? 。?、???? っ??? ? 。??? 、???
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?????。????????、????????????っ?? ?????、??????、???????ュー?ァ ?ー ょ?。?????? ? ュー ァ?ー? っ ?。??? 、 ー???っ??、???? 、 っ???、???? ?? ? ?? 、??? ? っ??? っ 。??? ュー ァ?ー?、 、?ッ?? ??? ? 。??? ??????? 。?? 。??? ? 、 、??? ????、 っ?、? ー っ??? 。 ァ ー??? ???? 、
??、???????????????、?????? 。??? 。 、??、 ?????っ 、 っ??。??? 、??? ??????。??????????? 、? ???? ? ?? ?????。???、 、???????? 。??? 、??? 、??? ??、?っ????。????? ュー ァ??ー??? ょ 。?? ? 。???????? っ 、
??? ? ???????? 、??????ュー?ァ? 、??? 。
????っ??????
????????っ??????????? 。??? 「 ? 」??? 、 ???? ??????? ?????? 、 、???? 、??? ? 、???????? 、??? 、???ュー ァ ー??? 。??? 、?? っ っ 。??? 、?、????? 、???「??」?「 」??っ????? ? 、??? ? っ 、 「 」?????? 。 「 」 、 ???? 、 ???????
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????????????。???????、???????????? っ 、?????? 、??? ? ??、????? ??。??? 、 ???????っ?? 。??? っ 、?? ? 。??? 、??、 ? ゃ ゃっ???。??? ????? 、 ???っ ???? ?? ょ 。????? 、 ???? 、??? ッ 、??? ? 。??? 、??? 、???っ 。 、?? 。
????????????????、???????????????。????、? 、??? ???? ? 、????? ? 、??? 。??? っ??、??? 、??? 、??? 。??? 。??? 、 っ 、?? ? っ 、?? ? っ 。??? 、 ュー ァ ー??? ?? 、 ????? っ?、??? 。??? っ?、??? ?? ? 。?? 。?? ? （? ）?? ? ??（ ）
????????
?「???」???????????????ょ??、?????????、 ? ???。??? 、??? ? っ????? 。????? 、 ???、 ???、 ????。?????????????? 、 、?? ? 。??? 、??? 、 ????。??、? ?????、?? 。 、??? ? 。
（???）
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???????
???
????
??ュー?ァ??ー??????????????????????（ ?）??。 ?? 、??? ?? ? ? ??????? 、??? 、 ???? っ 。??? っ 、?? 。??? ッ ッ??? ? ???? っ 。 、??? 。 ーー ????????っ?????????????????????? 、 ー?????、 。??? 、??? ょ 。
?????、??、????????っ?????、
?????。??????????????????????、??????????、??????????? ? 。??? ??? 、 ょ?。 「 」?「? 」??? 。???、? ゃ????。?? ??????? ??????????? 、 ょ 。 「????? 」 、?っ? ?? っ??? っ 。??? ? ュー ァ ー??? ? 。?????? ッ??? っ ュー?ァ??ー ?、??? っ ? ???、 ッ ???????っ? ュー ァ ー 。??? ??????。??? 、 ?? っ 、??っ ュー ァ ー?
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???????。???????????っ??????、???????????っ??????????。? ? ???? ょ 、 、??? ?っ???????ゃ?????。???????????? 、??? ょ 。??? 、 ???? っ ゃっ ー?? 。
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?????。?????っ??????????っ?????。???ッ ? ???? 。??? 。 ? ? っ 、??? ??、???っ????????。?「???ッ?ゃ 」 ?「???」 ???? 、 ? ? 、 ゃ ?っ?? ?? 。 ? 、???????? ? っ 、??? ャ ー???、 ァッ ョ ????? ュー ァ ー 、 、??? ?? ?。??????。 、 ????? 、 、っ???っ?????。????「 ゃ??? 」 っ 、「??? ? ヵ」 ? っ??? ?? っ 、????????? 。 ??? っ 、 っ??? ?? 。?? ー っ?? ? 。??? ー
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??。??????????????????????? 、?? 、 ?????????? 。??? 、? ? っっ??????。?????????????っ??、 ゃ 。????????、 っ??、 ????? っ??? 、??? 、??? 。??? ー ー ? っ?????? ー ー 、??? 、 。????? ?????、??????? 、 っ?? っ 。?????、 ?? 。??? ??っ? 。
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????。???? ???????。??????????????????????……???????? っ??????????っ ゃ ?、
??? っ 。??、??? ? 、?。? っ??? ゃ?っ? ? 。???? 。??? ? っ 。?、? 。??? っ???、? ???? っ 。 、??? っ??? ゃっ 、??? ??????????っ??? 、????? 。（ ）??? ?
???????ゃ???っ?……。???、????????????。????? 、 ???っ ?、 っ 、 ???? っ ?っ ??。? ー??? っ???…?っ 。?っ? ? ?。??? 、??? ? ???? ?っ????? 。?? 。??? 、???。???? ? ?、?????? ??? 。??? ?? 。????? 。?? ? ょ 。??? 、?、? 。??? ?っ????????。???? ?????? ? 。
???っ?????……?????っ ??????っ??、? ? ??。?っ????、 。??? ? ッ??っ 。??????????????????????? ……??????、? ??? ? 。??? ? 。??? …… ???、 ??????? ???????。 ? ? ???? ? 。 ャ??? 。（ ） ゃ???。 ???? 、 ゃ 。?? 。??? ? っ??? 、??? 。 ??ー?
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??。???????????????。?????????っ??? っ ゃ 。??? （ ）??? ? 、 ??????? 、?。? っ 、 っ??? 。 っ??、 ???? ? ? 。?????? っ 。??? 、?。???????? ャ ャ 。??? 、??っ 。???、 ……??? ???? ?? 、 ??????っ??? ? 。?? 、?? ? ?
?????????????????????????????……???? ?????っ?????、????? っ ????、 ????????????????っ??っ????? 。 ??? っ 。?? ???????、 っ? ???? ???。??? ? 、 っ??? 。???っ?????ゃ????。??????????? 、?? 。??? 、??? 、 、??? っ っ っ???……??? っ??? 。
??っ????????。?????????? ? ゃ ??、???????????????????????ゃ? 。??????、 ????? ? 。 ー ー??? 。??? ゃ 。?? 。??? ゃ???
?ー???????? っ
???? ???、 ????、??? ? 。??? ??っ??。 。??? ……?っ ?? 。???っ????、??????っ、??????? 。 、?? 。??? っ
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????っ?????????????。??????????????、????? ↓ 。?????? 。??? ? ?、????????? っ??? ??。??? ?? ? っ?、 っ??? っ??? ? 。????。 ?? ???? 、??? ? 。 ーッ??? っ 、 っ??っ ?。?? ?、?? …??? ? …
????????
?????????
???????? 、??っ? 。??? 、 。???
?、????????っ??????????? 。??? ? っ ???? 。 ↓ っ?????????????ゃ? 、???? っ ???????ゃ? っ 。??? 。?? ? 、?????。?????? …… ? 、??っ （ ）??? ? っゃ???っ????????。（??）??? 、 っ ???っ?? ャ 、??? ??? 、?ょっ 。?????、 ? っ?…… ??? 。??? ?? 、?????? 。 ? ? ?
?????????、????????????????????????????? ゃっ （ ）……??? 。?????? っ 、 ???っ っ?? 、?っ??? ?ゃ ???? 、?…… ? ……??? ? 。??? ? っ???????? ?ょ?。??? 、?っ??、?????? 。 ???????? ?、 、 っ????? ? ??? 。?????? 、?? 。?? 、 ャ??ー 、
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???????????っ??????????? っ 。???? 、??? 。 ?????、??? ? っ 。??? ????。??? っ??? 。??? 、?? っ??? ? 。??? 、 。??????????、????? っ??っ ?ょ。? ?????。
??????っ????
????????
???????? ??。? ?、???っ 、?? ??????? ? ?? っ??。
????????????、???っ????????? ? ??。? ?。??? っ??? ?。 、???っ ?????っ 。??? 、 っ??っ ? 、 っ??っ ???っ??? 。??????。 ……。??? ? ? っ 。??? 。??? ー ー??????っ???????。??????????? っ ???っ?????????? 、 ? 。???????? ? 。?? 、??? 。 、??? 。
????????????、????????っ??? ?っ?? ? ?? ……。????? ゃ 。???? っ?、? ???? ，??? ?ょ。 、??? 、??? 。????? 。??? 、 ー???????、 ?????????? っ 。 、??? ??????っ??、??? 、?????? 。ゃ???。 っ??。?????
????????????……
???????? 、??、???? ……（ ）
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???????????????っ???? 。??? 、っ????、???????、??。（??）????、 、??っ? 、??ィ??ッ?ョ ? （ ） ???? 。????、 ? ??、???? 。↓ ???っ?????????、? ????。??? ?? ? 、??? っ 、 っ??? （ ）
???????????????? 。??? 、 ????、? ?、?????????????? っょ?…… ??????????????。?????????? ? 。??? ? ? ? 。??????。 ????? 、?? ?。
??????????、???、??、??、???、 ? ???? 。 ? ???? ? 、??? ……??? っ っ ??。??? 、 ????、???（??）? …??? ? ? 、??? 、???っ 、??? っ??? っ 、
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???????????????っ?。?、 ??????????? 、??ー? っ ???? ? 、ー? 。 （ ）??? ー???? ???ゃ っ 。?? ュ ー ョ 、??? 、 「??? 。??? 。 ? 、?????? ???? 、 、??? ??? ゃ …?? ??、 …?? っ ゃ 、??? 。??? ? 、 ょっ??????????、????????? 、??? ?? 。???っ???? 。??? 、
?????????、???????????? ?。????。? ?っ???、???????? 。 ? ?????? ?ゃ 。 。??? ? っ 、??? っ 、????。?????、? 、?? ? 。??? 、 、???。 ? 、??? 、??? ? ?っ???っ っ??っ ?。??っ 、 っ?????? ? 。 （ ）??? 、 ????、 っ?っ ? …??? ? （
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?ー? 。??、??? 、 ? ゃ??? ? ????。
?????????????????????っ??????、?????????? っ 。 ー? 、 「?? 」 っ 。??? （?? ） 、 「 」??? 、 ? 。?「? ? っ 、????? ?、 。ッ??っ??、???????っ???、???っ????????????? 、 ??、???? ???
????????????っ???。?????? 、 ? ????、 。??????? ????っ??、???? ……。??? 、 ???????????? 。 、?????、 ? っ??? っ ?。???っ ……」??? 、?ょ 。??? 、
?「? 、?????。?? ? 、 ???? ? ?。 、??? 。 ????、．．．．．．??「? っ 、????、? ? ? ??っ???。??? ? 、?? 。 、??? ??、???。」
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???????????????????。?、?????????????????っ ? 。??? ? 、 「????? 」 、??? ?? っ 、 、??? っ 。??? 、?? 。?っ????? 、? ??????? （??）、 、 「 ゃ 、??? ゃ 」っ?。??? 、 ??? 、 、??、???。? ????? 。??? 、?「 」 ????、 ッ??、 、?っ? ?、?? 。??? ? 、?? 、 。?「
????????っ??、?「????ー????ー」 ? っ??、???? ?、 ? ???? ???。??ー????、??? 、 ?????????????????? ??? ? っ 、??? ? ? ー??? 。??? 、??、????? ? 、??? ? 。????? 、 ????? ?? ｝?? 、 ???（?? ） っ 、?? ? 。 （??、 っ?、?「 ??」? ? ? ? ）??? ? っ?、? ? 、 ???? っ??? ? 、?っ ?。
?????????、???????ー?? 。??? 、 ? 、?? ???????????? ?????、 ???。??? ??? ? 。???? 「 」??? 、?? 。?? 、 ー ー??? 、?????っ 、 ? っ??? 、 「 」???、 。??????、 ?? 。?「? 、??? 。 ?????? ????? 、 ????? っ?、 。??、 ? ?? 」??? ?? ??? っ 、
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????、???、??????????????（???? 、??? ?っ?）???????、?????????? 、??っ?。 、 、?? ? ?? 。???、 っ 、????? 、???「 」???。 「 」 、??? 。 、 、????「? ? 、??? っ ???? ? （ ）?? 。 、??? 、??? 」??? 、??? 、 、??? 、?? ? 。??????????、??????
?????、??????????????????、???????、?????? ?っ 。?（? ? 、 ???? ） 。??? 、??? ? 、??? っ?? 。?「? っ??。?? 」?「? ?、??? ? 」??? ? 、 、?? 。?「??? ?」?「? ???? 」??? ? 、?????、 ??? 。?「? 、? ???? ? 、???、? ?
??っ??????????????? ? 、 「 ???????????????」?、?? 。??? ? ? 、????? っ ? 、??? ?? っ??、??? ???。??ー???、???? 、????? 、 、?? ???、??。??? ? 、 ???? ???? 。? ? 、??????っ 。 ? 、??? ???? っ 、っ???????、???????????? っ 。 っ????? 、??? っ ? っ 。??? 、
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????????っ??????。????? ? 、 ????? ???。? ???? 、???? 。 ????、 ????、? っ 。??ー 、??? ? ????? 。??? 。??? 、 「 」??? 、 「 、 」??? 、??「 ? 」???????っ?。???ュー?ー??? 、 ィッ??、????? 、 ? ???? ? 。?、??、? ?? 。?????っ ??? 、??? ????っ 、???
??。??? ???????????????、???、????????????????。 ? ??? 、 、?????ー 「??? ? 」??、 、??? ー 。（??? 、 、 ょ?）。 ?? っ 、??? っ??。 ? ????っ?????? 。?????、 ュー ャー ー????? ????? ?ッ???（ ）?、「 、?? 。??? 」??? 、 「 っ ?? っ??? ???」 、 、?? ュー ー 。
???????????、????????ー? ??「? 、 、???????? ? ????、??????? ?。????? 、 ? ??????????? 」??? 、??? 。 、??? 、?? ?? 、??? ?? ??、??????? 。??? 、 、???????? 、????。 。??? ???? 、??? 、???????? っ ?????? 。????、??? 。 （ ）
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??????、?? ???。
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?????????? ?
??? ? 、 ? 、?????? 、 っ??? っ 。 、??? 、?? 、 ??．??? 、 っ??。
?????????????????
???。
????????????。????っ?。
?????。???????????。
??? ? 、 ??。
????? ? 、??? ? 、???????????? ??? ?……。??? 、 …???? ? ょ 。??? 、 ?? 、??? ……。
?????????? ?
??? 。??? 。
???? ???????? ??
?、? っ????????? っ ??っ 。??? 、 、???、 、??? ? 。
???????????? 。 ??。?????? ゃ ??ょ?。???? 、
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???。??????、?????????????? 。
????????????????????????????????。????? 、?ッ??? ???????、 っ 、??? 、（ ）??? 、 ー ー??っ ??????。? ?ー?、 、????? 。 、???? ??? 。??。?????? ー???ー?、?ー?ー???っ?? ? ? ?。
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???? ? 、 ????? ゃ ……、?、?? 、??? 。
???????????????????????、?「???? 、??????? 」??っ???? ? ???? ???????、?「???? 「????
??????????
?????? ?? 、?? ??? ょ? ???、 ?（ ? ョ ）??? 。 っ （ ）
????、??????????????????????、??? ? ??。? ? ????? ???? ?????? っ ? ? 、 ???。? ? 、? ??? ? っ 、 っ 、??? ?っ 、??? 、 （ ）??? 、??? 、 、っ????????。??? ?????? 、 。??? ?? ? 。??? ュ 、??? 、 ゃ?? 。??? っ 、（????????????? ） ???????? ? 。?????? 、?????????。??? 、??? 、 ?????、?????? 、??? ?????、 ???? ?……。
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くお能のみかた・たのしみかた〉
???????????????、?????（????）???、????? ???? 、 ??????????? ?、 、 ??? 。??? っ 、 ???????っ?? ? 。 、?? 、?? ゃ?ゃ? 、 。??? 「 」??? ?ゃ 、 。? ?? っ 、 。??? 、 、????っ???????、???????????????、 ? ? 。?????? っ??、 ? ?、??、??? ? 。?? 、 「 （ ）」 「 （ ）」??? ?。?「?」 ? 、??? 、 、?? 。??? 、?? 、
??????、?「???????????????。?????? ? ? 」 ????? ????、 ????っ???、? ?? ??。??? ? 、? 、??? ? 、 ?????? 。 、??? 、 。??? 、 。 、? ?? ? ? ? ?? ?????? ? ???????????? 、 、?? 、?? 。?、? ? ?（ ）??? 、??? ? っ?、?????????、???????????? ? ?。???、? ? 、?、? 。??? ? 、? ?? ? 、 「 （ ）??」， ? 。??? 、??? 、 ょ 。?? っ 、??? 、 ょ
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?「?」?、?????????????????????、???????????????、??????????? 。?「?」? ? ? ? 、 「 」 ???? 、 、?????? ? 、 ???? 、??? ????? ??。???、 ?、 ? 、??? 。??? ?? 。 、??ょ ょ 、??? 。 ???? 。??? ? 、?? 。? ?? ? （??? ??? ????? ???? ? ??「??? 、 」 、??? 、?。? ? 、 、?? 、??? ? っ???、??? ? 。
?????????????、????????????????、? 。?「? 、 ? 、??? 、 ? ????????????、??????? ? 、っ???、?????????????、?????????? 、 。????? 、? ? ?? ? 、 、??? 、 ……??? 。??? ? 「 」???? 。??? ↓ 、 、??? 、 。?? ? （ ） ……?、? っ 。??、?? ? 、??? 、 。???、 。??? 、??? 、 ィ っ??? 、 ??ょ 。??? 、 ょ??。
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くお能のみかた・たのしみかた〉
?????????????、??????????、???????????????????????????? ??? ?? ?、? ???? ? ．?、? ?、 ???? ? 、 ?? ??? 、?? っ ? っ ??、? ? ???、 ? 。???、? ? 、 、??? 、 、??? ? 。??? っ??? 、 ??? 。??? 、 っ?、? ? 、?、 。??? ? 、??? 、 。??? ?、 っ 、??? ? 、??? 。 ? （ ）??? ー ッ
脳繍繍繍醐繍鮪報コーナー備畜欄鱒繍繍繍
「???????」
???????????????????、?? ??????? 、?? ?ょ?。???????っ???、??? っ????????????? ?っ??? 。?? ?? ー???? ー ョ? ー? ????? ? ???? ?????????? ??
????????????????????
illl篶
朝010は食円日い付　間か
　　　が
??????????? ?? ??? ? ー?? 。?? ?? ??? 。?? ?????????????????? っ 。?? ????、???????? 、
??? ??? ??。
????
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?????、???????????、???? ー ? 、????????????。???????、?? ?? 。??、 ? ??? ? 、?? ? 、?? ?っ ?????? っ?? 。?? ?? 、 ? 、?? ? っ 。?? ?? ? 、?? ????????。??????、??????????? 。?? ?? 、????? 、 ー??っ 。?? ? 、??? ?? （ ? ）
?????????????っ?、??、???? ー ? ??。 、 、 ? ??っ ? ?????。????、? ??? ? 、?? ? ?っ???????。???? 、 、 ．?ー ? っ?? ????。? 、?、 ? ?ー? ???ょ 。 ? ー?? ? ??? 、 ??? ? 。?? ????? ???? 、 ?っ????。???????????????↓? ?????? ? 。
????ー?????????
???????、??? ー?? ? ???? 。?? ???、????? ー?? ?っ ? 。 ?
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?ー??????????、??????、??? ? ?????? ??? 、?? ?????。 っ ? ???? っ 、?、 ?????? ? 、 ???? ?? 、 「?? ?、? ッ?? ???」?? 。?? ??ー 、????ー??????、?????????????????? っ ??? 。?? ょ 。 ??? ??ー、 ー ??? 。?? ????? 、?? ー ? ? 、????ー?????????? 。???ッ?ー?? っ 、 ー?? 。???? ? 、 ー??（ ?ー ） 、ー? ?? ? ?
?ょ?。??????????????????? ? 、???? ? ?、 ー?? 、 ? ? ???????????? ??? 、??????? 。? 、?? 、?? ?。
????ー???????
????????? ー?? 。?? ー???????????????、???? ー ? ? 。?? ????????? ??? 。?? ? ??? 、??? ? 。??、 ?? ?? 、?? ? 、?? 。????? ?? 、?? 。 、 っ?? ー ???っ 。
???、???????ー????????、?? ? ? 。↓ 、?? ー ?? ?????、??? ??? ? 、 ? ???ー?? ??? 、 ? ??? 。? 、 っ?? ?ュー ー 、?? 、???? 「?? 」 、 ? 、?? ?、????、 ? 、?? ? 、 ? 。?? ?、?? ??、 ? ?? ー?? ?、 ??? 。?? ??? 。? ?? 、 ??? っ??? っ 、?? っ 。 、?? 、?? ??、?? 。?? 、?? ー??????ー ?っ?? ??
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?????。????っ??、????????? ? ??、 ?????????? ??? ? 。??っ?、 ー?? ? ? ????ょ??。??? ー ??? ??。?? ? 、 「 」?、????? ?、? ??????? 、?? ??????? ?? ? ??? ? っ っ?? ? ? 。 ? ??? （ ? ｝）?? ?? ? 、?? ?っ?? 。??「??」??????????????っ???、????っ???????っ?????。?「??」???、? ?ッ ???? ? ? 、 ?? ??? ?
????????? ? ? 、??
?っ????、????????。?? ?、 ????????????、??? ? 、????????????????????、?? 。???????、? ? ??、 、 、 ー?? ???? 、?? ??? ? 。
??????????
???、????? ??? ? 。 ?? 、????? ?、? ??? 、?? っ ??。?? ?? ? ? ー ー????????、????? 、 「???ー ? ???? ? ? ?っ?」?? ???? 。?? ??? 、?? ?? っ っ?? 。?? ??? 、
?????????????。?????????、 ? ュー ー?? ? 、 ー??????っ ?、 ??? 、????????? ? 。?? ?? 、 ???? ー ??? 。?? ?? 「?」 っ 。?? ? 、?? 「?? 」 ? っ 、?? ????? 。 ????? 、 ?? ? ょ?。?? ? ??? 。?? 、 ??? ー? ?? 、 ???? （ ?? ?） ??? ? ???????ー ?? 。????????ー?? 、 ??? ?っ?? 。?? ???????、? ?? ?
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???????????????。??????? ???????、 ????。?? ー?????? 、???????、?????????、??????????????? 、?。 っ??、?ー?ッ?? 、 ??? ?? ｝?? 、 ? 。?? ????? 、??っ 、?? ? ???。?? ? ? ? 、?? ? 。?? 、??? 、????????、??????????????????。 ??、?? ? っ
?? 、 ー?? 、??? 。?? ?????????? ?? 、 ? ??、 ???、???? ー
????????????。?????????? ?。??っ 、 ??? 。
??????????
???、???? ?? ? ???????? 、 ? ? 、?? 。 、?? ??? ?「 ???? ??っ 、? ??? 、??? 、??? 。?? ?、??? 。 ?? ??? ??? 、?? 。?、 ??、?、 ??、?? 、 、 ??? ???。?? ? ? 、?? っ ．?。 ????? ??? ??? ? 、
????????????????????????。?? ?、?? ? ?????????????????、 ?? っ?? 。 、 ー?? ? 、?「 」 ? 、???? ? 、 ??? ??? ??? ?。?? ? ? 、?? 、 ????? ? 、 ?ょ??。???? 、??? ?? ????? 。 ??? 。?? ?? ?? 、?????????ャ ェッ?? ?? ょ 。?? ????? 。?? ?? 、?? ??、 、?? 。
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「?????」???? ????
??????????
???????????。??????????、 っ???????。?? ? ? 。?? ????。?「 ?」????? ??っ?? ?っ? ? 。 ??? ??? ? ? 、?? ?? ? 、??ゃ?? 、 。?? ?? ? 。?? ? ?? 、 、?? ??? っ 、
?????????????「?ー?」???
??????。 「 ー 」?? 「 」 「???? ??」?? 「 ー?」 、?? ??? 。 ? ??? ? ー
????????。??????????????ょ 。 ? ??、?? っ っ 。 、?? ?????????????????? ??? っ???? ?? 、 っ??「 」 。
???????
??
?????
???????っ????、?っ 。?? 、 ??っ??? ????
（????????????????????）
???? ??、???? 、??っ?????????????????っ???っ????。?? 、 ????、 ? 、? っ? ??? 。?っ ? ?っ?? ??? ? ? 、 っ ?????? ?? ??。 （? ? ）
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????????、???????????????、 ??????????????????? ? 、 、?? 、?? 、 ? ??? ?? ? 、 ??? ???? 。
??????
???
????
????????????? ?、??? 、 。 ???? 、 っ 。?? っ 。 、?? ??。??????????????? 。 、?? ??? 。?? 。? 。
???????????。?っ???????
??。? っ? 。? 。?? ? ??? ?
????。????????????????．?? 。
??????
???
?????
?????????????、 ?ー? 、 ??????? 。?????? ?????? ?、?????? っ 。????、??? 、 、?? 、 っ 、 っ 、?っ ?。?〜???? ??? ?。? 、?? 。 ?、????? 。 ? 、 ? ??? ?? ? 。?、 ??? 、??、? 、 ? 。?? ? ? 、?? っ 。?? ??? 、 、 っ?? ? 、?? 、?? 。
????????????っ??っ?。
?????
???っ??????
?「???」??????? 、?? ? ?。 ?? 。
????「?????」???????、?
???? 、 ? 。 、?? 。 ー ??? ?? 。?? 、 ???? ?、??? ????? ??? 。 ? 、?? ??? 、 、?? 、 ? っ 。?? 。? 、?? ??? 、 ーッ、??? ????? ッ?? 。?? ???? 、 、?? ゃ 、?? 、 ?? 、 、ッ????????、???????????
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????、?????????っ??、?っ??? ? ー ?、 ???ッ ッ 、 ??? 。 ?? 、???????、（ ョッ ）?? ??っ?、 ???? 、?? 、 っ?? 、??? 「 ャ?」 ??、 。 ???? っ っ?? ??????、?? ? 、???????? ?ッ? 。??????????、 ????。 ??? ???????、 、??? 。
??????
???
?????
?↓????「??ゃ??」 ??????、? ? ? ?? 、?? ???? ?、 （
??????????????…）???、??? ???????、??? ??? ???? 。?「 」?? ? っ 。?? 。?? ?? 「?? 」?? 。??、 ? 、?????????、????????????? 、 、?? ?? 。?? 。
?っ??????
??
???
????????????? 、????? 、 ??? 、??????? ???????、 ??? ?、?? ???? 、?? 。 ッ?? っ
?????
?????ャー??????????????? 「 ュー?ァ ー」?? 。 ? 、????。 ???????? ??????? 、 ュー ァ ー?? ょ 。???? ー 「??? 」?? 。 、?? ??、?? 、??? っ?っ ?? 。?? ? 、?? ? ??? ?。????? 。 ?? 。????ー?ー、??? 、?? ? ?? 、?? ? ? 。??? ??? ??? ??? ?（?）?? ???? ?? ???
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